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ABSTRACT 
 
To create a comfortable residence, unconsciously, it needs a lot of energy for the apartment 
operational. The decreasing of world energy supply, especially fuel and electricity has caused the 
increasing of fuel cost. To keep the cost down and save the environment, it needs to build an apartment 
that sets a high value on environment. Article discusses how an architect is able to design energy effective 
apartments. The implementation of green architecture is assured to be able to reduce the building 
impacts toward the surrounding environment. It can be concluded that implementation of green 
architecture that emphasizes on an energy saving will cause the apartment to become a sustainable 
building. 
 




Untuk menciptakan hunian yang nyaman, tanpa disadari dibutuhkan energi yang banyak guna 
operasional apartemen. Menipisnya persediaan energi dunia, khususnya bahan bakar dan listrik 
menyebabkan melambungnya harga bahan bakar dan listrik. Untuk menekan biaya dan menyelamatkan 
lingkungan, perlu dibangun apartemen yang berwawasan lingkungan. Artikel membahas cara seorang 
arsitek dapat merancang apartemen yang hemat energi di Jakarta. Penerapan arsitektur hijau diyakini 
dapat mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan sekitar. Disimpulkan, penerapan arsitektur 
hijau yang menekankan pada penghematan energi akan membuat apartemen menjadi bangunan yang 
berkelanjutan. 
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